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の定義については Urry and Larsen (2011) pp.4-5（アーリ（1995）pp.4-6）; 飯田
（2012）pp.1-24, 246fを、古代における pilgrimage（巡礼・巡歴行脚）については
Elsner and Rutherford (2005); Williamson (2005) pp.220-223, 238-240を、θεωρία（テ




（ 3 ） Casson (1974)（カッソン（1998））.
（ 4 ） タウナーによる観光史の方法論的紹介（Towner (1998)）から観光史研究が本格化
したといってよいだろう。
（ 5 ） たとえば Casson (1974) pp.264ff（カッソン（1998）pp.276ff）や Lomine (2005) 
pp.82-83など。
（ 6 ） Jones (2001).
（ 7 ） 以下、古典作品の引用については参考文献欄に挙げる邦訳を参考にしつつ、必要に
応じて改変している。
（ 8 ） Ibid.






（15） “ἐκπεριϊὼν δὲ τὰς ἐν τῷ Διονυσίῳ στοὰς ἑκάστην γραφὴν κατώπτευον [...] εὐθὺ 
γάρ μοι δύ᾿ ἢ τρεῖς προσερρύησαν ὀλίγου διαφόρου πᾶσαν ἱστορίαν 
ἀφηγούμενοι.”








（18） “τὰ δὲ πολλὰ καὶ αὐτὸς εἰκασίᾳ προὐλάμβανον.”
（19） “προσετίθεσαν δὲ οἱ περιηγηταὶ καὶ τοὺς ἑκάστων βίους καὶ τὰς ἁμαρτίας ἐφ᾽ 
αἷς κολάζονται.”
（20） “et me Iuppiter Olympiae, Minerua Athenis suis mystagogis uindicassent.”
（21） “εἰ γοῦν τις ἀφέλοι τὰ μυθώδη ταῦτα ἐκ τῆς Ἑλλάδος, οὐδὲν ἂν κωλύσειε λιμῷ 
τοὺς περιηγητὰς αὐτῶν διαφθαρῆναι μηδὲ ἀμισθὶ τῶν ξένων τἀληθὲς ἀκούειν 
ἐθελησάντων.”
（22） “οὐ μὴν οὐδὲ αὐτῶν λέληθεν Ἀργείων τοὺς ἐξηγητὰς ὅτι μὴ πάντα ἐπ᾽ ἀληθείᾳ 





（24） “Itaque, iudices, ii qui hospites ad ea quae visenda sunt solent ducere et unum 
quidque ostendere,̶quos illi mystagogos vocant,̶conversam iam habent 
demonstrationem suam. Nam ut ante demonstrabant quid ubique esset, item nunc 











（28） “ἐπέραινον οἱ περιηγηταὶ τὰ συντεταγμένα, μηδὲν ἡμῶν φροντίσαντες 
δεηθέντων ἐπιτεμεῖν τὰς ῥήσεις καὶ τὰ πολλὰ τῶν ἐπιγραμμάτων.”
（29） “ἐκ τούτου γενομένης σιωπῆς, πάλιν οἱ περιηγηταὶ προεχειρίζοντο τὰς ῥήσεις.”
（30） “ὑπολαβὼν οὖν ὁ Θέων, “ἀλλὰ καὶ νῦν,” εἶπεν, “ὦ παῖ, δοκοῦμεν ἐπηρείᾳ τινὶ 
τοὺς περιηγητὰς ἀφαιρεῖσθαι τὸ οἰκεῖον ἔργον. ἔασον οὖν γενέσθαι τὸ τούτων 
πρότερον, εἶτα περὶ ὧν βούλει καθ᾽ ἡσυχίαν διαπορήσεις.””
60
（31） “καὶ τῶν μὲν ἄλλων ὁ ξένος εἰδὼς ἅπαντα παρεῖχεν ὅμως ὑπ᾽ εὐκολίας 
ἀκροατὴν αὑτόν”
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